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CRÓMC4 D E \ I \ O S \ C E R E A L E 
S U S C R I P C I Ó N 
*n las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el paĝ o personr\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VINOS Y CEBEALIS. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Bapafia, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SH PUBLICA EN MADRID TODOfi LOS MIEROOLBS 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á ta Carrera d« San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
8e roeiben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DK VINOS T CB-
KEALES cuenta con más de quintemos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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CECTIO VITICOLA DEL VALLÉS 
VIVEROS DE CEPAS AMERICANAS EN 
M O N T M E L O , P A R E I S , M 0 N T 0 R N É S Y M O N G A D A 
40 hectáreas de plantaciones.—Los más importantes de España 
DE 
V I U D A Y SOBRINO D E ANTONIO D E L M A S 
Paseo de Isabel I I , 10, entresuelo 
B A R C E L O N A 
L a a n t i g ü e d a d de d icha casa (fundada en 1860) y l a i m p o r t a n c i a que ha a d q u i -
r i d o en el neg-ocio de vides americanas, son una g - a r a n t í a eficaz para todos sus n u -
merosos compradores de E s p a ñ a y del ex t ran je ro . 
En la presente t emporada de 1901-1902, deseando hacer beneficiar á sus clientes 
de los precios, lo m á s reducidos posibles, ha establecido una t a r i f a de precios con l a 
cual ning-una o t ra casa p o d r á c o m p e t i r . 
P í d a s e el Catá log-o n ú m . 14 de precios corr ientes á los " 
Sres. Viuda y Sobrino de Antonio Delmas 
PASEO DE ISABEL II, NÚM. 10 ENTRESUELO 
B A R C E L O N A 
INJERTOS—BARBADOS—ESTACAS 
El que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
l'ase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
ÍL m mmm (i) 
La Comisión ejecutiva de la Asam-
blea nacional de viticultores, honda-
mente afectada ante la inexplicable in-
diferencia con que se la mira y consi-
dera en Madrid, desde las esferas del 
Gobierno, justamente alarmada por el 
divorcio que amenaza establecerse en-
tre el país productor y las clases di-
rectoras , y en previsión del estado 
anormal que esto pudiera producir y 
sus funestas consecuencias, se cree en 
el caso de cumplir un deber tan esen-
cial como es, el de dar cuenta á la cla-
se, por ella representada, del estado de 
sus gestiones y advertir al Gobierno lo 
injusto de su proceder, por si aún es 
tiempo de suavizar asperezas y aunar 
voluntades. 
Conocido es el acuerdo tomado en el 
último Consejo de Ministros, por el 
que se nos deshaucia, según la frase 
empleada por la prensa al dar cuenta 
de la derrota sufrida por el país v i t i -
cultor. 
Pues bien, si esto significa un siste-
mático desprecio por parte del Gobier-
no hacia los nobles esfuerzos del país 
que, luchando por salvarse, ofrece so-
luciones que, favoreciendo la vida de 
la producción vinícola, no menoscaben 
la del presupuesto de la nación; si 
ademá» se nos dificulta la comunica-
ción con nuestros representantes en 
Cortes, con formas en contradicción 
con elementales deberes de cortesía y 
costumbres seguidas, debe pensar el 
Poder público que los contribuyentes 
abandonaremos nuestras tierras al fis-
co, provocando con ello, y á nuestro 
pesar, el conflicto social en el campo, 
mucho más grave que en la ciudad, 
porque si aquí lucha el obrero por me-
jorar sus condiciones de vida, allí l u -
chará por vivir. 
Hora es ya de que se impriman nue-
vas orientaciones á la política, que la 
identifiquen con la opinión del país, 
con las clases que pagan y sufren y 
que tienen indiscutible derecho á que 
se las oiga y atienda en sus justísimas 
quejas. 
De otra suerte, esta Comisión aban-
donará á Madrid, en donde se estrellan 
sus energías contra el muro de glacial 
desvío con que tropieza, no sin adver-
tir que así, con tales ejemplos, se en-
gendra y consolida el indiferentismo 
en las clases neutras, cada día más di-
sociadas de la política activa; así se 
siembran fermentos de rebelión en las 
últimas capas sociales; así se fomenta 
el espíritu particularista de las regio-
nes y se año]a el vínculo de la solida-
ridad nacional. 
Y tengan en cuenta quienes hoy ha-
cen el vacío á nuestro alrededor, olvi-
dando, con honrosísimas excepciones, 
compromisos contraídos pública y so-
(1) El jueves último nos entregó este traba-
jo , para su publicacióu en la CRÓNICA, la Comi-
sión ejecutiva de la Asamblea nacional de v in i -
cultores. Ya anunciamos en el número ante-
rior que la tarea de dicha Comisión resultarla 
espinosa y de muy problemático éx i to .—P oía 
de la BedacciónJ. 
lemnemente, que no podremos olvidar, 
y no olvidaremos, que antes que ayu-
darnos nos han salido por todas partes 
al encuentro con su convencionalismo 
político, que ahoga y mata toda inicia-
tiva generosa y toda redentora acción. 
Cumplido este deber de patriotismo, 
quedamos en la brecha; aún nos alien-
ta la esperanza de que la razón se abra 
paso en el Parlamento; aún es tiempo 
de evitar la mortal angustia que sufre 
el país agrícola y tenga electividad la 
reivindicación del derecho que perse-
guimos, cumpliéndose la ley, única as-
piración de la vinicultura española. 
La Comisión.—Naval.—A Iberola.— 
Qar chitar ena. — Izquierdo. —Escobar. 
El PMSÜPISM liMSOS 
El sábado último pronunció el señor 
Canalejas en el Congreso un notabilí-
simo discurso combatiendo el presu-
puesto de ingresos. 
El presupuesto presentado por el 
partido liberal—dijo aquel elocuente 
orador—viene á petrificar los errores 
financieros cometidos por el partido 
conservador. 
Contra ese presupuesto combatieron 
los liberales, combatió el Sr. Moret, 
combatió el Sr. Canalejas y hasta el 
mismo Sr. Urzáiz. En ese presupuesto 
no están expresados los ideales de la 
democracia. 
Una triste y dolorosa experiencia de-
muestra que todas las iniciativas de la 
Cámara no son bastantes á modificar la 
obra económica gubernamental. Lo que 
aquí no se formula desde un principio 
por el Gobierno, no prevalece nunca. 
Por eso creo que no llegaremos á tran-
sacción alguna, y que nuestras pala-
bras, como nuestras ilusiones, se las 
llevará el viento. 
No estamos en circunstancias de ele-
g i r un camino económico para salvar-
nos, sino que ese camino nos lo impo-
nen los hechos. Es, señores, el momen-
to actual, en España y en el mundo 
entero, de una gravedad extraordinaria; 
las grandes masas del campo y las 
muchedumbres obreras se agitan cada 
vez más, y ante el problema social, ya 
ineiudib'e, ya inaplazable, causa ver-
dadero desconsuelo la parvedad de las 
soluciones que el Gobierno presenta. 
Las soluciones radicales las impone 
el convencimiento, ó hay que desertar. 
Por eso yo deserté de la discusión del 
presupuesto de gastos, verdadera petri-
ficación de la rutina; no le di mi voto; 
lo único que pude otorgarle fué mi si-
lencio. 
Definiendo el concepto de la Hacien-
da pública en todos los Estados, lo 
mismo en Europa que en América, afir-
ma que la Hacienda pública es un 
instrumento, pero jamás un fin; no es 
posible limitarlo todo y sacrificarlo 
todo á la recaudación. E l esquilmo sis-
temático del contribuyente no resuelve 
nada; es preciso atender á los fenóme-
nos sociales, es absolutamente necesa-
rio tener en cuenta que la consecuen-
cia natural y legítima del sufragio es 
la influencia de la masa en los sistemas 
de tributación. 
Hoy, el mercado es universal; hoy 
no puede gobernar el individualismo; 
hoy, los Gobiernos tienen que satisfa-
cer las aspiraciones del pueblo que r i -
gen, porque ese pueblo es el verdadero 
nervio de las naciones. 
Es imprescindible que, á medida que 
se desenvuelven los ingresos, se tem-
ple la áspera injusticia de la tributa-
ción española. Mal camino llevamos 
para conseguirlo, y basta para conven-
cerse comparar los presupuestos de 
años anteriores con este presupuesto de 
974 millones, que, no sólo arrastra los 
sedimentos históricos, sino que no fa-
vorece ninguna de las diversas aspira-
ciones nacionales, ni siquiera la decan-
tada reorganización de servicios, frase 
que casi casi constituye hoy un sar-
casmo. 
No quiero ver una dificultad para mi 
partido — dice el Sr, Canalejas; — pero 
no puedo ocultaros que ese presupues-
to de gastos que acabáis de aprobar 
será una inmensa carga que abrumará, 
durante mucho tiempo, al partido l i -
beral. 
¿Y qué ofrece, en cambio, el presu-
puesto de ingresos? ¿Dónde aparece la 
protección á la cultura pública? ¿Dónde 
la política hidráulica? ¿Dónde la garan-
tía de interés á los ferrocarriles secun-
darios? ¿Dónde la solución de los pro-
blemas económicos interiores? 
No sólo no se resuelve nada para el 
presente, sino que hemos hipotecado, 
hemos comprometido el porvenir. 
La crisis agrícola subsistirá en toda 
su gravedad y en todos sus distintos 
extremos. Los labradores quiereñ ven-
cer la rutina; pero continuarán dete-
nidos, agobiados por la tributación, por 
los consumos, por tanta y tanta im-
piedad de los Poderes públicos. 
Eu párrafos elocuentísimos demues-
tra cómo todos los Gobiernos de Europa 
consagran sus desvelos á la produc-
ción interior, fomentándola y favore-
ciéndola. 
Alemania tiene la fortuna de que 
aquel Emperador librecambista fije la 
vista en su pueblo, y, comprendiendo 
que ha hecho, como dicen los france-
ses, f a l s a r u t a , vuelve sobre sus pasos 
y los encamina al proteccionismo agra-
rio; en Italia, Luzzati, que abomina del 
proteccionismo intransigente, cree lle-
gada la hora de atender con solícitos 
cuidados á la producción nacional, y lo 
mismo ocurre en Francia, donde tanto 
se ha hablado del odioso proteccionismo 
de Mélioe. 
Pide el orador la revisión arancela-
ria; pero no por una dictadura guber-
namental, no por Juntas asesoras, sino 
con el concurso de todas las fuerzas 
vivas del país, Cámaras de Comercio, 
comicios populares, etc., etc. Es pre-
ciso que la revisión sea una obra nacio-
nal; nosotros, en el Parlamento, le pon-
dremos el sello, el marchamo, para que 
circule; pero esa obra hay que hacerla 
fuera de aquí. 
Hablando de esa actividad interior, 
de la cual tanto se ufanan á veces los 
gobernantes, afirma que está cohibida 
por el impuesto y por el transporte. La 
riqueza económica de España no puede 
hacer frente ni á la tributación que la 
veja y la oprime, ni á los gastos de 
transporte. 
Ocúpase del impuesto de consumos, 
recordando sus opiniones siempre con-
trarias al mismo, aunque nunca abogó 
por la supresión radical. Esto no lo pi-
de ningún partido, ninguna escuela, ni 
siquiera los socialistas. 
Es necesario que este problema se 
resuelva con justicia. El Pistado es fuer-
te cuando es justo, y la justicia es una 
de las primeras razones de Estado. 
Declara que los países que se preocu-
pan de la sustitución de este impuesto 
buscando orientaciones para «u total 
desaparición, recaban de las Cortes que 
se les autorice para no crear nuevos 
gravámenes; pero el actual ministro de 
Hacienda no puede participar de esta 
opinión por cuanto es el autor de una 
enmienda presentada á un proyecto de 
ley facilitando á los Ayuntamientos 
para establecer nuevos gravámenes. 
Entiende que la décima de consumos 
que se trata de rebajar, debe aplicarse 
al vino ó trigo y harina. 
Analiza á cuál de estos artículos de-
be aplicarse la décima. Ambos artícu-
los son de necesidad para la vida, si 
bien puede serlo más la harina. Sin em-
bargo, se debe consignar que el trigo y 
harina tienen un margen protector, 
mientras que el vino carece de él. 
Tal como se halla el impuesto de con-
sumos, es imposible que continúe sin 
que concite los odios cada día más. 
Entre las demostraciones de aproba-
ción de casi toda la Cámara, demuestra 
que hay capitales de provincia que pa-
gan por consumos menos que pueblos 
de mil vecinos, y esto no puede ocurrir 
más que por la inercia de la Adminis-
tración ó por un desenfrenado caci-
quismo. 
Esto no es posible. Hay que modi-
ficar este impuesto de la miseria, por-
que no es justo que el proletariado rus-
tico ni urbano contribuya en forma tan 
desmedida. La Cámara no puede ampa-
rar estas injusticias, compuesta como 
está de representantes de la ciase po-
pular. (Bien.) 
Todo es consecuencia de una Admi-
nistración en ruina, que hay que mon-
tar de nuevo; máquina impotente, que 
arrienda todos los servicios públicos; 
potencia que fía poco en sí misma, co-
mo lo demuestran los frecuentes des-
falcos. (Aprobación.) 
Termina examinando el problema 
azucarero, consignando los esfuerzos 
de todos los países, reflejados en las 
Conferencias internacionales, para me-
jorar las condiciones de este producto. 
Excita al Gobierno á exponer su opi-
nión concreta en este asunto, y se mues-
tra partidario de que el azúcar contri-
buya por escala gradual, desaparecien-
do el actual absurdo de la uniformidad 
del impuesto. fBieyi, l íen; el orador es 
felicitadisimo por gran número de di-
putados.) 
El PAGO lí ORO 
He aquí el dictamen de la Comisión 
respectiva, presentado á la Mesa del 
Congreso de los diputados: 
Artículo 1.° Se pagarán en oro todos los 
derechos de exportación y los de importación de 
las mercancías comprendidas en las siguientes 
partidas del Arancel de Aduanas: 
6. Carbones minerales y el cok. 
8. Petróleos y aceites miuerales que dejen 
por la destilación á 300 grados centi írados más 
de 80 por lüü de residuos. 
9. Dichos, de 20 á 80 por 100 inclusive. 
10. "Dichos, de menos de 20 por 100 ídem. 
11. Oleonaftas, aceites lubrificantes minera-
les, vaselinas y las mezclas de estos productos 
con aceites ó grasas animales ó vegetales, 
12. Bencina, gasolina y otros productos se-
mejantes. 
306. Cochea y berlinas de cuatro asientos, 
etcétera 
307. Berlinas de dos asientos, etc. 
308. Otros carruajes de dos ó cuatro ruedas, 
etcétera. 
316. Embarcaciones de casco de hierro ó de 
acero y las de construcción mixta de cualquier 
cabida. 
324. Bacalao y pez-palo. 
325. Polvo de pescado. 
332. Trigo. 
333. Harina de trigo. 
336. Los demás cereales. 
342. Cacao en grano, sin tostar, y la cáscara 
de cacao, producto y procediendo directamente 
de Fernando Póo. 
343. Dichos, de otras procedencias. 
344. Cacao tostado, molido, en pasta y la 
manteca de cacao. 
345. Café en grano, sin tostar, producto y 
procediendo directamente de Fernando Póo. 
346. Dicho de otras procedencias. 
Café tostado, molido, la achicoria tos-
sin tostar, y otros productos seme-






349. Pimienta, clavo y las demás especias 
y sus imitaciones. 
350. Té y sus imitaciones, y la yerba mate. 
355. Vinos espumosos. 
356. Vinos generosos ó de licor eu pipas ó 
envases semejantes. 
357. Los anteriores eu botellas. 
358. Los demás vinos en pipas ú otros en-
vases semejantes. 
359. Los anteriores en botellas. 
Art . 2.8 En las liquidaciones de los men-
cionados derechos se hará una reducción que 
corresponda al tipo medio del cambio sobre el 
extranjero. 
Si resultase en la reducción una fracción de-
cimal, se prescindirá de ésta en el caso de que 
no llegue á 50 céntimos. Si llegare ó excediese, 
se computará por una unidad. 
Se entenderá por tipo medio del cambio el 
del beneficio que hayan tenido las letras á la 
vista de Madrid sobre Paris, según el Boletín 
oficial de cotización de la Bolsa de Madrid, en el 
período anterior al en que proceda hacer la l i -
quidación de los derechos de importación ó de 
exportación. 
El Ministro de Hacienda fijará en los días 15 
y último de cada mes dicho tipo medio del 
cambio y la reducción á que habrán de sujetar-
se, durante el período siguiente, las liquidacio-
nes de derechos, publicándose dichos tipos en 
la Gaceta de Madrid. 
Art . 3.° Jtín el pago de los derechos en oro 
se a dmitirán por todo su valor: 
1. ° Monedas de oro de cuño español. 
2. " Monedas de oro de las naciones que for-
man parte de la Unión latina. 
3 ° Billetes del Banco de Francia, y 
4.° Letras ó chequos sobre París, Londres, 
Bruselas ó Berlín. Siempre que estén libradas, 
y respectivamente, en francos, libras esterli-
nas, francos ó marcos, y debidamente garan-
tidas. 
Art . 4.° Las fracciones inferiores á 10 pese-
tas, que resulten en las liquidaciones de los de-
rechos que se paguen en oro, se abonarán en 
moneda española, que se admitirá por todo su 
valor representativo. 
Art . 5.° El Ministro de Hacienda adoptará 
las disposiciones necesarias para el cumpli-
miento de esta ley. 
Artículo transitorio. Las diaposiciones da 
esta ley empezarán á regir el día 1.° del mes s i -
guiente al en que so promulgue en la Gaceta de 
Madrid, fijando el Ministro de Hacienda el tipo 
medio del cambio y la reducción correspon-
diente en los términos establecidos en el ar-
tículo 2.° 
Las liquidaciones practicadas ó que se prac-
tiquen en virtud del Real decreto de 30 de No-
viembre último, se considerarán como defini-
tivas. 
Correo Agrícola y tiercaaül 
(NUESTRAS C.\ R T A 8 ) 
D E A N D A L U C I A 
Fernán Núñez (Córdoba) 21.—Pre-
cios: Aceite, de 33 á 35 reales arroba; 
trigo recio, de 40 á 42 Mern faneca; 
ídem blanquillo, de 42 á 44; cebada, 
de 25 á 27; escaña, de 20 á 22; habas, 
de 44 a 46.—.57 Corresponsal. 
Córdoba 21.—Nieves y fríoi 
intensos. Se ha generalizado y acen-
tuado la baja de precios de los aceites. 
Aquí se ceden á 34 reales arroba, y 
en Agniiar, Montilla, Moutemayor, 
Cabra, Lucena, Ecija y otros muchos 
pueblos de la provincia, se venden á 
33. En las puertas de Malaga, según me 
dicen, se pagan las clases corrientes 
á 36, y las ñnas hasta 40. 
En baja los trigos recios, y solicita 
dos y firmes los blanquillos. 
Véanse los precios: Trigos duros, de 
41,50 á 42,50 reales fenega; ídem 
blanquillo, de 43 á 44; cebada, de 24 á 
25; habas castellanas y cochineras, de 
42 á 44; ídem morunas, de 44 á 45; al-
piste, de 50 á 54; escaña, de 20 á 22; 
garbanzos, de 110 á 130 los tiernos y 
de 65 á 72 los duros; harinas, á 17,75, 
17, 16 y 15,50 reales arroba.—^ C*-
rresjaonsal. 
Montemayor (Córdoba) 19.—Se 
está haciendo la recolección de aceitu-
na, y como es muy buena durará dicha 
labor hasta el próximo Marzo. El fruto 
da bastante aceite y de superior ciase. 
Lo malo es que hay poca demanda, y 
el precio ha bajado á 34 reales la arro-
ba de 11,50 kilos, esperándose descien-
da más. 
Los sembrados han nacido con loza-
nía, pero está contenido su desarrollo 
por los fuertes fríos. En esta re-
gión es rara la vez que el termómetro 
llega á marcar cero grados, y en el 
presente año ŝ  ha registrado ya tan 
baja temperatura. 
Precios de otros artículos: Trigo 
fuerte, á 10 pesetas fanega; cebada, á 
6,50; escaña, á 5; habas, á 10,50; gar-
banzos, á 20. 
Para más informes dirigirse al que 
subscribe.—A ntonio Marín Romero. 
Sevilla 22.—Ayer entraron en 
el mercado de la Calzada 3.800 arro-
bas de aceite nuevo, cotizándose de 
37,75 á 38 reales arroba. 
Los granos se detallan: Trigo tre-
més, de 38 á 41 reales fanega; ídem 
barbilla, de 37 á 39; ídem pintones, de 
41 á 43; ídem mezclillas, de 40 á 42; 
ídem cerrados, de 42 á 44; ídem blan-
quillos, de 48 á 50; cebada del país, 
de 22 á 23; escaña, de 20 á 21; cen-
teno, de 31 á 35; maíz, de 41 á 42; 
avena, de 21 á 22 la rubia, y 21 á 23 
la negra. 
Alpiste, de 53 á 56; altramuces, de 
•28 á 32; guijas, de 42 á 43; habas, de 
42 á 43 las chicas, 39 á 44 las maza-
ganas y 48 á 52 las tarragonas. 
Las harinas, á 19, 18 y 14 reales la 
arroba por primeras, segundas y tor-
teras clases, respectivamente.—C. 
D E ARAGON 
Calatorao (Zaragoza) 21.—Llevamos 
un tiempo extremadamente frío, ha-
biendo nevado. 
No se vende apenas vino, cotizán-
dose el alquez (119 litros) á 12 pesetas, 
CRONICA D E VINOS Y GERBAJLKS 
precio que no compensa los gastos del 
cultivo. 
Los granos son solicitados, deta-
llándose como sigue: Trigo de huerta, 
á 36 pesetas cahíz; cebada, á 22 ídem; 
maíz, á 24 ídem.—Un Subscriptor, 
Paniza (Zaragoza) 18.—Ayer 
amanecimos con una buena nevada; 
pasa de un palmo la que hay por todo, 
y ha caído con mucha caima; por ma-
nera que si no sale algún viento que 
la arrastre, se aprovechará muy bien la 
tierra; además, si no varía, debe mar-
charse luego, porque hay muy buena 
temperatura. 
En el campo se estaban haciendo las 
labores propias del tiempo: labrar v i -
ñas, podar, coger oliva, etc., etc. Los 
vinos, encalmados; así es que los pre-
cios son casi nominales y varían mucho, 
•egún las clases, pues mientras por 
unos ofrecen á 13, 14 y hasta 15 pese-
tas los 120 litros (alquez), por otros no 
Easan de 10 y 11 pesetas igual medida, a cebada se vende á 21 y 22 pesetas 
cahíz, según clase.—P. 7. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Santa Olalla (Toledo) 20.—El estado 
de estos campos es inmejorable; pues 
vinieron á tiempo las aguas después do 
una sementera seca y ha nacido bas-
tante bien. Los ganados, aunque sin 
glosopeda, sufriendo mucho por no te-
ner en el campo donde echar la boca. 
La recolección de aceituna no empe-
zará hasta el día 2 de Enero y en éste 
resultará de regulares rendimientos.— 
£ . R, 
,% Granátula (Ciudad Real) 21.— 
Adjuntos los precios corrientes de este 
mercado, á saber: Candeal, á 12 pesetas 
fanega; jéjar, á 11,50; trigo, á 12; ceba-
da, á 5; centeno, á 10; anís, á 20; pa-
nizo, á 8,50; garbanzos, á 30; vino 
blanco y tinto, á 2,25 la arroba; aguar-
diente de 28 grados, á 12,50; lanas, 
blanca y negra, á 15; queso, á 30; pa-
tatas, á 1,25; cerdo en vivo, á 12,50. 
El mercado de vinos paralizado. El 
aceite y patatas con tendencia al alza. 
Los campos buenos. Gran nevada.— 
L . C. 
m \ Alcolea de Calatrava (Ciudad 
Real) 19.—La sementera se terminó en 
buenas condiciones, siendo satisfacto-
rio el estado de los campos. El merca-
do de granos está en baja. Trigo, á 38 
reales fanega; candeal, á 40; cebada, 
á 14; vino tinto y blanco, á 10 reales 
arroba. 
De unos días á esta parte se ha des-
arrollado en toda clase de ganado de 
pezuña la enfermedad glosopeda ha-
ciendo grandes estragos, pues son mu-
chas las reses vacunas que fallecen y 
lo mismo la demás clase de ganado; así 
es que esta comarca, en donde la ma-
yor parte del capital la constituye la 
riqueza pecuaria, se van á sufrir pérdi-
das de gran consideración.—/. P. 
^% Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 19. —Ha nevado copiosamente; frío 
siberiano. Regulares los sembrados. 
Precios, sobre vagón en la estación 
de Villacañas: Trigo, á 11,75 pesetas 
los 43,50 kilos; cebada, á 6,50 fanega 
de 55,50 litros; patatas, á 1,25 arroba 
de 11,50 kilos; azafrán, á 70 kilo; v i -
nos tintos y blancos, á 1,65 los 16 l i -
tros; alcohol de vino, á 110 los 100 
kilos. 
Para compras, dirigirse al que subs-
cribe.--/^¿fro Villarrubia L . Bravo. 
# \ Villarejo de Salvanés (Madrid) 
20.—Los campos están buenos, aun-
que atrasados por tantos y fuertes hie-
los. Buena la recolección de aceituna, 
esperándose baje el aceite. 
He aquí los precios que hoy rigen en 
este pueblo: Candeal, á 45 reales fane-
ga con 98 libras; cebada, á 22; avena, 
á 20; paja, á real la arroba; aceite su-
perior de la tierra, á 54 reales arroba, 
con poca saca; vinos tintos superiores, 
á 6 ídem; ídem blancos, á 10 ídem; v i -
nagre blanco, á 8.—/. A . O. 
«% Oropesa (Toledo) 22.—La epi-
zootia (gripe) está causando verdaderos 
estragos en las g a n a d e r í a s de este 
país. Además de morirse las vacas, cer-
dos y cabras, las que quedan enfermas 
no pueden alimentar sus cr ías , que 
mueren con la boca llena de úlceras; 
de suerte que la cría este año será nu-
la y las pérdidas de los ganaderos muy 
considerables. La res que no muere al 
brotarla la epizootia, ya no hay cuida-
do con ella, pues sale adelante sin cu-
rarla, y mucho más pronto si con as-
tringentes fuertes se la lavan las úlce-
ras que en la boca se la forman y las 
heridas de las pezuñas. Es seguro que 
todas las reses que mueren es por asfi-
xia al darles la calentura y llenárseles 
garganta y boca de llagas. ¡Buena 
falta hacía que al telegrama circular 
del Director general de Agricultura á 
los Gobernadores, recomendándoles 
averigüen si existe ó no la epizootia en 
sus provincias, fuese acompañado de 
personas peritas que estudiasen la en-
fermedad y facilitaran á los ganaderos 
medios de combatirla y evitarla! 
No hay dehesa en este país que no 
tenga epidemiado el ganado, y en al-
gunas, como la de Candeleda, en don-
de pastan unas 20.00 cabezas de dife-
rentes ganados, hubo día de morírsele 
15 vacas á un solo ganadero. 
Los precios de los granos siguen en-
calmados por no haber salida paradlos, 
pues sólo los panaderos compran para 
sus necesidades á 38 reales lo rubio y 
40 reales lo blanco. La cebada, de la 
que hay muchas existencias en este 
país, se vende de 23 á 24 reales fanega. 
La cosecha de aceituna es buena este 
año y ya están recogiéndola. 
La feria de Oropesa estuvo muy des-
animada, y gracias á que los salaman-
quinos acudieron á ella y compraron 
casi todo el ganado de cerda gordo que 
se presentó, pagándolo de 42 á 45 rea-
les arroba en vivo, quedando todavía 
grandes existencias en estos montes, 
que poco á poco se van llevando á Ma-
drid á 43 y 46 reales arroba.—P. P. 
DB C A S T I L L A L A V I E J A 
Paredes de Nava (Falencia) 20.—Si-
guen los intensos hielos. 
Precios: Vinos blancos, á 10 reales 
cántaro; ídem tintos, á 9; vinagre, á 
10; aguardiente anisado, á 46; ídem 
aiu anisar, á 40; trigo, de 40 á 43 rea-
les las 94 libras; centeno, á 32 ídem 
fanega; cebada, á 27; algarrobas, á 34; 
avena, á 21; habas, á 72; lentejas, á 
58; alubias, á 90; garbanzos, á 185, 
100 y 90; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
arroba. 
Bueyes de labor, á 1.500 reales ca-
beza; novillos de tres años, á 1.580; 
vacas cotrales, á 1.000; cerdos vivos, 
cebados, á 56 reales arroba; ídem en 
canal, á 70.—£1 Corresponsal. 
t*m Quintana del Pidió (Burgos) 
21. —La cosecha que de vino se ha he-
cho en esta localidad no ha sido más 
que regular, y los precios hoy son de 
5,50 y 6 reales cántaro, con bastantes 
ventas, pues es codiciado por la buena 
clase, puesto que tiene 12* y mucho 
color, que es lo que quieren los alma-
cenistas. 
Por hoy no tengo que decirle nada 
más, sino que estamos con una tempe-
ratura casi siberiana, y como la semen-
tera se ha hecho en esta comarca has 
tante tardía, temen los labradores, y 
no sin razón, que con estos hielos los 
trigos no nazcan, pues son muchos los 
que se encuentran aún sin romper, y 
los restantes han salido con muy poca 
fuerza.— V. S. 
Falencia 22.—Los mercados úl-
timos han estado regularmente concu-
rridos y las compras animadas, habién 
dose cotizado: Trigo, de 42 á 42,50 rea-
les las 92 libras; centeno, á 31 las 90 
ídem; cebada, á 25 reales fanega; ave-
na, á 18. — M Corresponsal 
Burgos 20.—Tenemos tiempo 
crudísimo. 
Precios del mercado de ayer: Trigo 
álaga, de 42,50 á 43 reales los 44 ki 
los; ídem mocho, de 42,50 á 43 los 
42,50; ídem rojo, á 42 los 42,50; cen-
teno, á 34 los 41,50; cebada, á 27 los 
32; avena, á 20 los 26; yeros, á 40 los 
44; harinas, á 18, 17 y 16 reales arro 
ba; patatas, á 3,50 ídem.—ií/ Corres-
ponsal. 
Valladolid 21.—En los Almace 
nes de Castilla se pagó ayer el trigo 
á 43,50 reales fanega, y en el Canal de 
Castilla á 43,50 las 94 libras; el cente-
no, á 30 reales fanega.—¿7 Corres-
ponsal. 
*% Trigueros del Valle (Valladolid) 
22. —Sigue reinando el temporal del 
Norte con intensos fríos y heladas que 
hacen paralizar toda clase de trabajos 
agrícolas; de continuar así, algunos 
labradores perderán las esperanzas de 
que germinen las semillas últimamen 
te sembradas. 
Hay algún movimiento en cereales y 
vinos. Los traficantes en granos de Ci-
gales han hecho compras de trigos, pa-
gándolos á 41 reales fanega (sin peso), 
y lo llevan al muelle de Valladolid. 
En la última decena han salido tam-
bién 1.400 cántaros de vino clarete, 
como todo el que se elabora en esta 
localidad y pueblos inmediatos, á los 
precios corrientes de 7 reales cántaro de 
16 litros. 
. El trigo, á 41 reales fanega; cente-
no, á 30; cebada, se pagaron ayer 40 
fanegas á 27 reales; avena, á 20.—El 
Corresponsal. 
#% Tudela de Duero (Va!ladolid) 22. 
Terminó la recolección de remolacha 
con mucho menos rendimiento que el 
pasado año y mayor número de trope-
lías cometidas con los cultivadores por 
los dueños, especuladores ó lo que sean 
de las fábricas, faltando abiertamente á 
los compromisos contraídos j abusando 
descaradamente de la buena fe del pro-
ductor. 
Dudo se pueda extender el cultivo 
si no hay enmienda; antes, por el con-
trario, disminuirá visiblemente, com-
prometiendo los capitales empleados en 
esa industria por falta de dirección y 
sobra de ambición. 
Se retardó la sementera por la causa 
que indico al principio, y la semilla, 
sorprendida por el enfriamiento rápido 
de la tierra, debido á las bajas tempe-
raturas que.se anticiparon, se verá mal 
en su nacimiento. 
De Octubre á la fecha se han vendi-
do 80.000 cántaros de vino para San-
tander, Falencia, Burgos, Orense y 
otros puntos, que al ver los comprado-
res el precio ruinoso á que se cedía el 
mosto, acudieron como moscas. Hoy, 
normalizado algún tanto, se vende, á 
1,50 el cántaro de blanco, y á 1,75 de 
tinto; este último con tendencia á me-
jorar. 
El trigo se paga de 10 á 11 pesetas 
las 94 libras; centeno, á 8; cebada, á 
7,25 y 7,50; avena, á 5,50; muelas, de 
10 á 11, y patatas, de 0,90 á 1 peseta 
arroba. 
Deseando á usted y compañeros de 
Redacción Pascuas felices y año prós-
pero, se despide de usted hasta la pró-
xima su afectísimo s. s. q. b. s. m.— 
A . F . de V. 
Cigales (Valladolid) 20.—Debi-
do á la crudeza del tiempo tenemos el 
campo bastante atrasado. 
Muy animada la venta de vino, co-
tizándose á 7 reales cántaro. El trigo, 
á 43 y 44 reales fanega, y la cebada, á 
26.—C. M . 
#% Viilada (Falencia) 20.—No cesa 
el temporal de grandes hielos, y , como 
consecuencia, los campos no adelan-
tan; al contrario, pierden de día en 
día. 
Animado el mercado de ayer, en el 
que rigieron los precios siguientes: 
Trigo bueno, á 42,50 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 26; harinas, á 
18, 15 y 14 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
#% Segovla 22.—Precios de la se-
mana última: Trigo, á 46 y 46,50 rea-
les fanega en panera, y á 44 las 94 l i -
bras en los almacenes; centeno, á 34 
reales fanega; cebada, á 26,50 y 27; 
algarrobas, á 35; harina de primera, 
extra, á 22 reales arroba; ídem de pri-
mera, á 18; ídem de todo pan, á 16; 
vino de Arganda y Chinchón, á 17 rea-
les la arroba, sin derechos de consu-
mos; ídem de la ribera, á 12. 
Grandes hielos y nevadas.—JS'/ Co-
rresponsal. 
D E CATALUÑA 
Vendrell (Tarragona) 20.—Algarro-
bas: Continúan vendiéndose al firme 
precio de 6 pesetas quintal, si bien en 
el mercado último algunos quintales 
llegaron á pagarse á 6,10 pesetas. 
Cepas americanas.—Hay diversidad 
de precios por ser también diversas sus 
clases, lo que hace que uno ni siquiera 
sabe qué clase ha de plantar. Los l la-
mados riparia rupestris 101 X14, la 
venden á 60 pesetas millar, y los l la-
mados Jot se venden á unas 20 pesetas. 
Lechones.—De los de ocho semanas 
se compran al variado precio de 11 á 
14 pesetas uno. 
Vinos.—Cómprase lo más preciso 
para cubrir atenciones al precio de 12 
á 15 pesetas la carga, clase tinto. 
Estamos ya en época de la recolec-
ción de las aceitunas, las cuales en esta 
comarca darán una cosecha bastante 
regular. 
El jueves de la última semana llegó 
á esta playa el bergantín goleta Pal -
tasar, de 190 toneladas, perteneciente 
á la matrícula de Cadaqués, procedente 
de Civitavechia, importando unos diez 
millares de duelas entre pipa, media 
pipa, barril y bocoy, debiendo consig-
narse que hacía unos cinco años que 
no había descargado ningún carga-
mento en esta playa. — E l Corres-
ponsal. 
*** Valls (Tarragona) 19.—Espiri-
tus: Rectificado superior, de 39 á 40°, á 
87 duros los 500 litros, sin casco. Co-
rriente, á 84. Destilado de 39°, á 80; 
ídem de 35°, á 70 los 68 Cortés. 
Anisado.—Extra superior, de 19,50", 
á 70 duros los 64 Cortés. Doble, á 54. 
Holandas.—De vino puro, de 19,50°, 
á 46 duros los 64 Cortés. 
Orujo.—La jerezana de 68 Cortés y 
35°, á 56 duros, sin casco. 
Vinos.—Vírgenes tinto», superior, 
de 15°, á 17 pesetas; de 12°, á 12 ídem 
la carga de 121,60 litros; blancos de 
14°, á 18; sencillos de 12°, á 15. 
Avellana.—NzgvoX*, de 20 á 21 pe-
setas; de segunda clase, de 18 á 19, 
cuartera de cosechero. 
^áZwzew^m.—Mollar, de 20 á 21 pe-
setas cuartera de c o s e c h e r o . — ¿ 7 o -
rresponsal. 
Lérida 21.—Sigue muy crudo 
el tiempo, no pudiéndose andar por 
muchos caminos de la provincia efecto 
de estar cubiertos de hielos. 
Desanimados los mercados efecto de 
los intensos fríos. 
He aquí los últimos precios: Trigo 
de monte, de 17,50 á 18, 16,75 á 17 y 
16 á 16,25 pesetas la cuartera de 73,36 
litros; ídem de huerta, de 16 á 16,25; 
cebada, de 9 á 9,50; maíz, de 11,50 á 
12; habones, de 13,50 á 14; habas, á 
13; judías, de 25 á 30. El aceite, de 11 
á 12 pesetas arroba. 
En la última feria de ganado lanar 
sólo se presentaron unas 10.000 cabe-
zas, de las que únicamente se vendió 
la tercera parte á estos precios: Carne-
ros, de 24 á 26 pesetas cabeza; ovejas, 
de 21 á 23; borregos ó primales, de 19 
á 22; parejas, de 25 á 30.—C. 
«% Tarragona 20.—El movimiento 
de baja en los cambios sobre el extran-
jero ha paralizado todos los negocios 
en vinos, avellanas y almendras. 
Alcoholes.—Sigue el alza lenta, ha-
ciéndose algunas operaciones. 
Aceites.—Han sufrido una baja rápi-
da, debido á la grande producción, que 
resulta excelente, y á mayor abunda-
miento la baja de los cambios sobre el 
extranjero, que hace más difícil la ex-
portación. 
Precios: Aceites finos del campo, de 
16 á 16,50 reales cuartán (4,13 litros), 
en los molinos, y á 17 en la plaza; 
ídem de Urgel, de 15,50 á 17; ídem de 
arriería, á 16; ídem de Andalucía, á 
15,50; vinos nuevos, de 4 á 5 reales por 
grado y carga (121,60 litros), los t in-
tos, 5 á 5,50 los rosados y 5 los azufra-
dos; ídem de la cosecha de 1900, á 4 
ídem los tintos, 4,50 los rosados y 5 
los azufrados; trigos del país, de 13 á 
14 pesetas la cuartera; ídem de Rusia, 
de 13 á 14 ídem los 55 kilos; espíritus 
de vino, de 64 á 65 duros la jerezana. 
35*; refinados, de 24,50°, á 10,50 duros 
la carga; destilado de vino, de 39,40 , 
á 67 pesetas hectolitro; selecto, de 
39,40°, de 79 á 80 duros los 500 litros, 
sin casco; extrafino, de 74 á 75; ídem 
de orujo, de 55 á 56 duros la jerezana 
y 35°; refinados, de 24,50°, á 9,50 du-
ros la carga de 121,60 litros ídem; rec-
tificados y filtrados, marca «Juan Ta-
rrats y O.'», selecto especial, 78 pese-
tas los 100 litros; selecto, 76; extrafi-
no, 74 ídem; rectificados y filtrados de 
Valencia, ozonificado Algarra, 85 pe-
setas hectolitro; extraneutro pasteni-
zado, 82; selecto, 78; destilado de 39° 
Cartier, á 70.—C. 
D E E X T R E M A D U R A 
Ceclavin (Cáceres) 20.—Llevamos un 
tiempo de extraordinarios fríos y es-
carchas, que de persistir malogrará los 
sembrados, que van inmejorables, y 
cuya sementera se efectuó con gran 
sazón. 
Hicimos la vendimia en magníficas 
condiciones, resultando la cosecha re-
gular en cantidad, y de excelente ca-
lidad los mostos. Ya ha comenzado la 
demanda del nuevo vino, que resulta 
de superiores condiciones de paladar, 
color y riqueza, suponiendo hemos de 
conseguir precios remuneradores. 
Se halla en su apogeo la recolección 
de aceitunas, cuya cosecha es grande, 
como grandes también son los rendi-
mientos en aceite, según se ve en las 
siete fábricas del pueblo que hace días 
están funcionando. 
Han empezado á salir los cebones de 
la montanera, que ha sido muy buena 
He aquí las cotizaciones y movi-
miento de este mercado: Vinos, á 4,50 
pesetas arroba de 17 litros, con alguna 
demanda; aguardientes anisados, do 
ble, de 79 y 42° centesimales, á 16 y 
9 pesetas, respectivamente, arroba de 
16 litros, sin demanda; aceite añejo, 
15 pesetas, y á 14 ídem arroba de 32 
libras el nuevo en los molinos, con es-
casa demanda; trigo candeal y barbi 
Ha, mezclado, á 10 pesetas fanega, sin 
otra demanda que la para el consumo 
de la localidad; cebada, de 5 á 6 pese-
tas fanega, precio nominal; garbanzos 
menudos blandos, á 18 pesetas fanega 
colmada (se han vendido mil fanegas, 
de 15 á 17 pesetas); higos pasos, á7,50 
pesetas fanega colmada, habiéndose 
vendido recientemente unas tres mil 
fanegas; cerdos cebones, en vivo, á 9,50 
pesetas arroba hasta el peso de 9 ídem; 
á 9,75 hasta el de 12, y á 10 pesetas 
arroba de este peso en adelante. Bue 
na demanda.—El Corresponsal. 
#% Villanueva del Fresno (Badajoz) 
19 —Precios del mercado de ayer: Tr i -
go, á 41 reales la fanega; centeno, á 
30; cebada, á 28; avena, á 19; yeros, á 
38; a lgarrobas , á 32; garbanzos, á 140, 
130 y 100; harinas, á 16, 15 y 14 rea-
les la arroba; patatas, á 4 ídem.—B 
#% Medellin (Badajoz) 21.—Precios 
corrientes en el día de hoy, sobre 
vagón: 
Trigo rubio superior, de 47 á 48 rea-
les fanega; ídem blanco, de 44 á 45; 
ídem albar, de 43 á 44; cebada, de 22 
á 23; avena, de 16 á 17; habas, de 43 
á 44 la fanega colmada; garbanzos re-
gulares, de 70 á 90 ídem; habichuelas, 
á 64 ídem. Dichos precios son los mis-
mos de la semana anterior. 
Tiempo muy f r í o . - / . £ . 
D E L E O N 
Salamanca 22.—En la semana última 
han estado poco concurridos los mer 
cados, debido al crudo tiempo que vie-
ne reinando. 
Precios: Trigo candeal, en panera, á 
43,50 reales fanega; ídem clase corrien-
te sobre vagón, á 43; ídem rubión, á 
40; ídem barbilla, á 42,25; centeno, á 
30; cebada, á 27; algarrobas, á 32; 
avena, á 21; guisantes, á 40; garban-
zos, de 90 á 170. 
Las harinas fuera de la ciudad se han 
cotizado á 16, 15,50, 15 y 13 reales, 
según la clase.—El Corresponsal. 
#% Corrales (Zamora) 22 —Los v i -
nos se venden á 7 reales cántaro, pre-
cio ruinoso. Si no se quitan los consu-
mos y se rebajan las tarifas de ferro-
carriles, habrá que abandonar el cultivo 
de las viñas, lo que ocasionará la ruina 
y despoblación de este país. 
El trigo, á 42 reales fanega; cente-
no, á 32; cebada, á 26; algarrobas, á 
34; muelas, á 40; alubias, á 84; gar-
banzos, á 150, 125 y 90; harinas, á 18 
reales arroba las primeras clases y á 17 
las segundas.—Un lector de la CRÓ-
NICA. 
«*« Peñaranda de Bracamente (Sala-
manca) 21.—Muy poco concurrido el 
último mercado, por estar intransita-
bles los caminos. Sin embargo, se han 
vendido bastantes cerdos, de 47 á 51 
reales arroba. 
El trigo, de 42 á 42,50 reales fanega; 
cebada, de 26 á 27; centeno, de 29 á 30; 
algarrobas, á 35. 
Malo el aspecto del campo por la 
crudeza del tiempo.—.57 Corresponsal. 
L e d e s m a (Salamanca) 21.— 
Ayer se han cotizado ios cerdos vivos 
cebados, á 4 8 reales arroba. Los bueyes 
de labor, á 1.700 reales cabeza; novillos 
de tres años, á 2.000; vacas cotrales, 
á 700. 
El trigo, á 4 1 reales fanega; cebada, 
á 27; centeno, á 31; avena, á 20; gar-
banzos, á 140; patatas, á 4 reales arro-
ba.—El Corresponsal. 
«*« Mansilia de las Muías (León) 
22.—Los persistentes é intensos nielos ̂  
son altamente nocivos para pastos v 
sembrados. ^ 
Precios: Castañas, de 9 á 10 reales 
el celemín; nueces, de 12 á 20 ídem-
peras, de 12 á 14 reales la arroba-
manzanas, de 11 á 14 ídem; trigo ¿ 
42 reales fanega; centeno, á 30; ceba-
da, á 26; avena, á 20; habas,' á 72-
garbanzos, de 90 á 110.—^ Corres-
ponsal. 
D E n U R G I A 
Murcia 21.—En la provincia de Alba-
cete ha estado nevando sin cesar más 
de treinta horas y en bastantes puntos 
de la nuestra también ha nevado, ha-
biendo bajado considerablemente la 
temperatura en todas partes. Témese 
haya sufrido la huerta. 
Precios del mercado último: Trigo 
del país, de 46 á 48 reales fanega; ce-
bada, de 22 á 24; avena, de 14 á 16-
maíz, de 33 á 35; aceituna manzanilla' 
de 4 á 6 reales el celemín; cerdos ceba-
dos, en vivo, de 45 á 50 reales arroba-
ídem sogueros, de 64 á 72 uno; lechó-
nos, de 60 á 80 ídem; cabras de leche 
de 200 á 260 ídem; ídem inferiores, de 
72 á 88 ídem; ovejas, de 60 en adelan-
te ídem; borregos, de 40 á 80 ídem-
corderos, de 64 á 72 ídem.—C. 
D E N A V A R R A 
Legarda 19.—Después de una siem-
bra hecha en las mejores condiciones 
sobrevino tiempo seco alternativamen-
te con vientos fríos y días templados; 
por este motivo, que va un poco largo' 
se ha contenido y casi ocultado la lo-
zanía de los sembrados que ya necesi-
tan lluvia. El trigo, con regular de-
manda, oscila entre 5,50 y 5,75 pese-
tas robo; la cebada, á 3,25; avena, 
á 3; maíz, á 4. 
Se ha principiado la recolección de 
la oliva que, aunque en tanta cantidad 
que el año pasado, presenta peor as-
pecto. 
Debido á las malas noticias que se 
reciben de dentro y fuera del país sobre 
venta de vinos, unido á Us grandes di-
ficultades que ofrecen las nuevas plan-
taciones y la penuria del país, parece 
no hay tanto furor como en años ante-
riores para hacer hondalanes; ahora se 
está lagando para menuceles.—El Co-
rresponsal. 
D E L A RIO J A 
Arnedo (Logroño) 21.—Se ha dado 
principio á la recolección de oliva, y 
aún cuando prometía ser abundante, 
hoy no pasa de regular, efecto del mes 
de Noviembre que fué seco y frío y se 
quedó muy pequeña. Además, con los 
fuertes hielos del actual se ha consu-
mido mucho en el árbol. 
Los cereales están malísimos á pesar 
de la buena siembra que se hizo; toda-
vía no han salido de la tierra, debido á 
las pocas humedades, y el tiempo tan 
crudo. 
La cosecha de vino ha sido bastante 
regular, aunque de no muy buena cla-
se. Fuera de los pagos en que se ape-
dreó el día 27 de Junio, había mucha 
uva, y bastantes términos sin mildiu. 
Los precios corrientes, son los si-
guientes: Trigo, á 44 reales fanega; 
cebada, á 28; vino viejo, á 8 reales 
cántara, y aceite, á 62 reales, pero todo 
con tendencia á la baja.—i?. S. 
*% Alfaro (Logroño) 19.—El re-
sultado de la vendimia puede califi-
carse de regular por haberse cosechado 
unas 112.000 cántaras, clase bastante 
apreciable y apropiada para elaborar 
vinos finos. También se ha hecho bue-
na cantidad de clarete. 
La siembra, que ha terminado, se 
ha verificado en buenas condiciones 
por la abundante humedad, si bien los 
sembrados adelantan poco á conse-
cuencia de las continuas y tempranas 
heladas. 
Los precios agrícolas que hoy rigen 
en este mercado, son los siguientes: 
Carne de vaca, á 1,60 kilo; carnero J 
cordero, á 2; oveja, á 1,40; cabrito, á 
2; cerdo, á 2; conejos de soto, á 1,35 
cada uno. 
Trigo, de 10,25 á 10,50 la fanega; 
cebada, á 6,25; avena, á 5; maíz á 8; 
pimientos, la rastra, á 1,85; guindillas, 
á 0,75; aceite, á 18 pesetas cántara, y 
vino, de 2 á 2,25 cántara.—i?. A . 
Cuzcurrita (Logroño) 22.—El 
mercado de vinos está encalmado y los 
precios tienden á la baja, por más que 
la cosecha última ha sido muy corta y 
quedan en bodega selectos vinos añejos. 
Se ha practicado el aforo oficial de 
las existencias de vino en las bodegas 
de este pueblo, resultando 46.000 cán-
taras de nuevo y 100.600 de años an-
teriores. La piedra y el mildiu ocasio-
naron el enorme déficit que ha arrojado 
la última vendimia. 
Los viñedos no apedreados y que 
fueron sulfatados preventivamente, han 
producido como en los años buenos. 
Se están practicando trabajos de des-
fonde para plantar vides americanas en 
el mes de Marzo próximo. 
IQuiera Dios que los ensayos de re-
constitución que se proponen hacer 
varios propietarios, den buenos resul-
tados!—C. 
**• Rincón de Soto (Logroño) 20.— 
Las producciones en esta localidad pue-
de consignarse que existe en bodega 
alguna cantidad de vino viejo; la últi-
ma cosecha fué escasa á consecuencia 
de pedriscos y epidemias, teniendo, asi 
o viejo como lo nuevo, poca demanda; 
hoy me dicen que han ajustado para 
fuera dos cubas de lo nuevo, á 2 pese-
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tas cántara de 16 litros; el trigo se co-
tiza de 10 á 10,50 pesetas fanega. 
La recolección y entrega de la remo-
lacha puede darse por ultimada; toda 
ella, para la Azucarera de Tudela, por 
contrata, á 40 pesetas tonelada; cose-
cha, buena. 
Aceite se recolecta corta cantidad, y 
el poco olivar que se cultiva en esta 
localidad está sano y rinde cosecha 
normal; en general, los pueblos de la 
provincia que cuentan con olivar abun-
dante están haciendo una buena reco-
lección así en cantidad como en ca-
lidad. 
Los viticultores, preocupados como 
es consiguiente á causa de tantos con-
tratiempos, de los que el más trascen-
dental es sin duda el filoxérico.—A. C. 
Corera (Logroño) 17.—Retra-
sados los campos por tantas heladas 
como caen. Se está recogiendo la acei-
tuna, y sólo se obtiene una regular 
cosecha. 
Para muestras y precios de vinos, 
tanto claretes como tintos, dirigirse al 
que subscribe.—Hicardo JS. Hierro. 
N O T I C I A S 
Como mañana miércoles es la Nati-
vidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
adelantamos un día la publicación del 
presente número de la CRÓNICA. 
Se ha acentuado la baja de precios en 
los mercados de aceites, hasta el ex-
tremo de que en los de la provincia de 
Córdoba se ceden los nuevos de 33 á 34 
reales la arroba de 11,50 kilos. 
Sulfatado de las semillas.—'ñé aquí 
el resultado de interesantes experien-
cias hechas por un agricultor norte-
americano. 
El sulfatado hecho en diferentes se-
millas de legumbres ha dado excelen-
tes resultados. Las semillas mojadas du-
rante veinticuatro horas en una solu-
ción de sulfato de hierro al 1 por 100 
(10 gramos de sulfato por litro de agua) 
han germinado más pronto, más regu-
larmente, y han dado nacimiento á 
plantas vigorosas, que las procedentes 
de semillas no sulfatadas, sembradas en 
las mismas condiciones. Además, las 
plantas sulfatadas estaban intactas 
cuando las otras estaban atacadas por 
los insectos. 
En los guisantes la diferencia en 
rendimiento ha sido de 100 gramos por 
metro cuadrado, ó sea 10 por 100. En 
los nabos la experiencia no ha sido me-
nos concluyente cuando las plantas 
eran devoradas por las altisas. 
M. E. Henriot recomienda que se sul-
faten las semillas de col, nabo, rába-
no, lechuga, guisantes, fríjoles, etc., 
pretendiendo que nacerán más pronto y 
el rendimiento será más considerable. 
Ayer publicó la Gaceta una Real 
orden del Ministerio de Agricultura dis-
poniendo que las Cámaras de Comercio 
constituidas al publicarse dicha Real 
orden, conserven la jurisdicción que 
tienen en la actualidad, y que sólo á 
las creadas posteriormente se les apli-
que lo establecido en la soberana dis-
posición que antes se menciona. 
E l Círculo de la Unión Mercantil de 
Barcelona ha emitido su dictamen en la 
información pública acordada por la 
Comisión parlamentaria acerca del pro-
yecto de ley de pago en oro de lo» de-
rechos de Aduanas. 
Estima la citada Sociedad que el pro-
yecto, en términos generales, es bueno 
y beneficioso para el Tesoro y el país; 
pero que se imponen algunas modifi-
caciones, entre ellas, la de que el tipo 
de cambio se fije cada quince días, en 
lugar de un mes. 
Esta modificación fué adoptada ayer 
por la referida Comisión parlamentaria. 
Con gran entusiasmo ha quedado 
constituida en Valencia la Federación 
Agrícola de Levante, ingresando todas 
las sociedades agrícolas de las provin-
cias de Valencia, Alicante, Castellón, 
Murcia y Albacete. 
Durante la última semana se han ex-
portado al extranjero por el puerto de 
Cartagena los siguientes productos de 
esta región: 
Naranjas, 159.630 kilos; uva, 4.000 
ídem; peros, 8.160 ídem; pimiento mo-
lido, 4.810 ídem; mineral de hierro, 
1.200.000 ídem; tambores de hierro 
vacíos para envases de glicerina, 11.000 
ídem; pulpa de albaricoque, 8.000 id; 
sardinas, 1.112 ídem; higos secos, 
10.000 ídem; plomo argentífero, ídem, 
992.666; almendra, 10.688 ídem; plo-
mo desplatado, 66.900 ídem; plata en 
lingote, 2.308 ídem; sacos vacíos, 
14.650 ídem. 
El cultivo de los ajos y cebollas est* 
llamado á tomar gran incremento en 
España, por la buena acogida que di-
chos productos tienen en el extranjero. 
Nada menos que 35 984 cajas de cebo-
llas han salido de la Península y cerca 
de un millón de ristras de ajos, prepa-
rándonos para aumentar el número de 
unas y otras el próximo año. 
Uno de los países donde mayor acep-
tación tienen nuestras cebollas es en 
los Estados Unidos, y donde más gus-
tan nuestros ajos es en Cuba y Puerto 
Rico. 
El Giormlo Vinicolo Italiano hace 
constar que, según experiencias practi-
cadas, cuando la lluvia sobreviene do-
ce horas á lo menos después de la apli-
cación del caldo bordalés, «on necesa-
rias cerca de ocho horas de lluvia para 
que detenga la eficacia del remedio. A 
ello contribuye, sin duda, la mayor ó 
menor violencia de la lluvia, puesto 
que si ésta es suave y lenta, poco daño 
ocasionará, y si es fuerte y violenta, 
accionará mecánicamente lavando las 
plantas tratadas. 
En general se puede afirmar que á 
las cuatro ó cinco horas de la completa 
descomposición del liquido, es necesa-
ria una lluvia persistente para hacerse 
necesaria la repetición del remedio cu-
procálcico. 
Procedente del extranjero, fueron 
despachados durante el mes de Octu-
bre último, en las Aduanas de la Pe-
nínsula é islas Baleares, doce carga-
mentos con 9.214.233 kilogramos de 
trigo; habiendo correspondido á Bar-
celona cinco cargamentos con kilogra-
mos 7.726.608 de dicho cereal. Asimis-
mo se despacharon dos carmentos con 
2.280 kilogramos de cebada, de los 
cuales uno correspondió á Barcelona 
con 210 kilogramos, y siete cargamen-
tos con 169.853 kilogramos de maíz, 
correspondiendo uno á esta plaza con 
30.000 kilogramos. No hubo importa-
ción de centeno. 
Nos dicen de Carabuey (Córdoba), 
que los dueños de los molinos aceite-
ros continúan elaborando la clase fina 
en gran abundancia, proponiéndose 
exportar el aceite al extranjero, por su 
cuenta, si como en años anteriores no 
se hace la demanda. 
Los precios del mercado siguen lo 
mismo, solamente el aceite con tenden-
cia á la baja. 
La Cámara Agrícola de Jumilla, de-
seando repoblar de moreras este térmi-
no municipal, con el fin de fomentar 
la industria sericícola, abre un con-
curso para la adquisición de dos mil 
plantones. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día 31 del presente mes, debiendo ex-
presar en las ofertas el número de plan-
tone», su edad, dimensiones y si están 
ó no injertados. 
Las proposiciones diríjanse al Presi-
dente de dicha Sociedad. 
La Diputación provincial de Valen-
cia acaba de dirigir una circular á los 
Alcaldes para que establezcan campos 
de experiencias agrícolas, de cuya di-
rección se encargará el Ingeniero Jefe 
de la Granja de Burjasot. 
Las noticias que se reciben de Sala-
manca con respecto al viñedo de aque-
lla provincia, son desconsoladoras. 
En la parte de Abadengo y en los 
pueblos limítrofes á la provincia de 
Zamora, está haciendo grandes estra-
gos la filoxera, habiendo tenido que 
ser arrancadas la mayor parte de las 
cepas. 
El Diputado Sr. García Alonso ha 
presentado una enmienda para que se 
rebaje al 25 por 100 del precio la tari-
fa de consumos del vino, autorizándo-
se á los Ayuntamientos para sostener, 
rebajar ó suprimir el impuesto. 
El Sr. Osma, en forma de voto par-
ticular, declara que considera peligro-
so reducir ingresos; pero que, aun 
aceptado el criterio de rebajar la déci-
ma, sería preferible consagrarla ínte-
gramente ó aplicarla á reducir el cupo 
del Tesoro sobre la especie de vinos. 
El Sr. Paraíso presenta una enmien-
da pidiendo la supresión del cupo total 
del Tesoro para todas las especies de 
consumo, y proponiendo, en susti-
tución, rebaja en gastos y nuevos t r i -
butos. 
En cuanto á lo» Ayuntamientos, los 
deja en libertad de sostener ó mantener 
ese impuesto. 
Además de esto, cuando termine el 
debate sobre los ingresos, se reunirán 
antes de que comience la discusión del 
articulado los Diputados y Senadores 
defensores de la vitivinicultura, con 
el objeto de concretar su pensamiento. 
Entre los Diputados que hablarán so-
bre el asunto, figuran los Sres. Cana-
lejas, Iranzo é Isábal. 
Los fabricantes de alcohol de Valen-
cia.—El miércoles último, bajo la pre-
sidencia del Sr. Carbonell, Vicepresi-
dente de la Cámara Agrícola, se re-
unieron gran número de fabricantes de 
alcohol de la provincia de Valencia en 
la casa social de la Económica de Ami-
gos del País. 
Abierta la sesión, el señor Presiden-
te concedió la palabra al Expresidente 
de la Diputación provincial, Sr. García 
Berlanga, quien expuso el estado ac-
tual de la cuestión, justificando el es-
tablecimiento de un derecho diferencial 
entre el alcohol industrial y el vínico. 
A continuación habló el Vicepresi-
dente del Sindicato de viticultores, don 
Gerardo Estellés, que abogó por soste-
ner un derecho diferencial, renuncian-
do á todo monopolio. Para favorecer la 
producción vínica, dijo, no hay más 
que tres recursos: favorecer la expor-
tación, el consumo en el país y la des-
tilación. Censuró las exigencias del 
fisco, que tiende á la ruina del país. 
Hablaron después los Sres. Alamá, 
Miquel, Martínez (de Jumilla), Mompó, 
Martínez (de Requena), Sánchez Aba-
día, Estovan y Borí, expresándose to-
dos en tonos enérgicos y proponiendo 
algunas medidas que convencieran al 
Gobierno de la necesidad de atender sus 
justísimas reclamaciones. 
Se acordó la redacción de un docu-
mento enérgico, señalando soluciones, 
encargándose éste al Sr. García Ber-
langa, auxiliado por los Sres. Roger, 
Alamar, Martínez, Estellés y Belda. El 
documento lo firmarán los Sindicatos 
de toda la zona de Levante. 
Se ha dispuesto por Real orden que 
los Presidentes de las Cámaras agríco-
las oficialmente organizadas, formen 
parte de los Consejos provinciales de 
Agricultura, Industria y Comercio, en 
concepto de Vocales natos. 
Dicen de Alcira que, como era de es-
perar, han bajado sus precios los arro-
ces, y se espera bajen aún más. Noticias 
de Algemesí aseguran que está ofrecido 
á 23 pesetas, y de la mayor parte de los 
pueblos productores, incluso Sueca y 
Cullera, dicen que pretenden 24, pero 
que no hay quien compre 100 ki lo-
gramos. 
Respecto á la naranja, nótase en los 
precios de compra, en cuanto á la Ribe-
ra se refiere, tendencia de baja, habién-
dose efectuado en tal región operacio-
nes á menos de tres reales la arroba. 
No sucede, sin embargo, otro tanto 
en Burriana y la Plana, donde continúa 
pagándose la naranja de 40 á 50 reales 
millar. 
En el expediente de deslinde de las 
vías pecuarias «Calzada de Arcos á 
Jerez» y descansadero de «Gédula», 
término de Arcos de la Frontera, se ha 
dictado Real orden confirmando provi-
dencia del Gobierno civil de Cádiz y 
aprobando el deslinde, y se ordena el 
inmediato reintegro de todos los terre-
nos pertenecientes á la vía y descansa-
dero deslindados; se condena á los 
intrusos al pago de las costas y s© 
manda hacer el amojonamiento defi-
nitivo. 
Escriben de Socuéllamos (Ciudad 
Real): 
«El lunes, como á las diez de la ma-
ñana, empezó á nevar atrozmente, no 
cesando hasta la madrugada del mar-
tes. 
La nieve ha alcanzado por casi todas 
partes una altura de un metro, bo-
rrando todas las huellas de comuni-
cación, por cuya causa este pueblo ha 
estado hasta estos momentos completa-
mente incomunicado de las localidades 
próximas. 
Según expresión general, no se ha 
conocido aquí uua nevada tan grande 
desde hace muchos años. 
Han caído sobre este pueblo algunos 
bandos de perdices y gorriones, que 
han llegado desorientados por las nie-
ves y la carencia de comida.» 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
se han reunido los síndicos de todos 
los gremios de géneros de comer, beber 
y arder, para ponerse de acuerdo res-
pecto á la forma en que han de hacer 
las protestas y reclamaciones contra 
la Empresa arrendataria de consumos. 
Los periódicos alemanes suponen que 
aquel Gobierno tiene el propósito de no 
denunciar los tratados de comercio v i -
gentes. 
La .Gaceta de Alemania del Norte 
declara que es poco comprensible ese 
modo de apreciar las cosas desde el mo-
mento en que »e está elaborando una 
nueva tarifa aduanera, por virtud de la 
cual espera llegar el Gobierno alemán á 
modificar su» relaciones con los países 
extranjeros en el terreno de la política 
comercial, sobre todo en lo que se refie-
re á la protección de los productos 
agrícolas nacionales. 
Añade el mencionado periódico que 
es prematuro hablar de denuncia de 
tratados, y que ésta sólo podrá saberse 
con exactitud cuando se halle ultima-
da la nueva tarifa aduanera y se sepa 
el resultado de las negociaciones de 
Alemania con los demás países. 
M. Eugenio Vavin ha dado á cono-
cer un procedimiento para conservar 
los tomates, que tiene el mérito de ser 
sumamente sencillo y al alcance de to-
do el mundo. 
Los tomates que hayan de conser-
varse deberán ser maduros, sanos y de 
la mejor calidad. Después de bien l im-
pios, deben colocarse enteros en una 
vasija, ó mejor, en frascos ú orzas de 
boca ancha, cubriéndolos con agua avi-
nagrada j salada. 
Este liquido se compondrá de ocho 
partes de agua, una de vinagre y una 
de sal común. Después de vertido en 
las orzas, se echa encima una cantidad 
de aceite, suficiente á formar una capa 
de un centímetro de espesor. 
Los tomates que se conservan por 
este procedimiento permanecen inalte-
rables indefinidamente; M. Vavin dice 
que los ha visto en perfecto estado, al 
cabo de ocho años de permanencia en 
las orzas. 
Telegrafían de San Petersburgo que 
el Ministro de Agricultura de Rusia ha 
autorizado la exportación de 15.000 
caballos que los ingleses han adquirido 
.para enviarlos al Transvaal. 
C A M B I O S 
SOBES P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 35 60 
| Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 08 
Madrid, A. Santarén (Sucesor de Ouesta), 
•aya-alta, 6. 
^ A R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DK L O S ttaXOVSLO* D Í L 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
U Máx i l U rtconpent* concedida i los 9Í»ot tintos t t t rMltru 
PRICI0S IH U ISTiCIÓH BE CINICnO 
Barrica de 225 litros con doble enrase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Álava), M. G . Richard, dirigióndol» 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domíngue» J ^WM» 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal iiquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
AdvorteBCia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro qug 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,¿6 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . , . . , „ , u 
Aviso muy importante á los oonsamldores—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 CS VIMOJLTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hyo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varia» ezpoaicionei, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
illlllS PARI RlífiOS (6 TAMAÑOS 
Loa mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce^iusiuruso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogo! y 
testimonios se deseen. 
G R A N ESTABLECIMIENTO D E V1T1CULTÜRA 
DENOMIWADO 
C E N T R O VITÍCOLA D E L P A N A D É S 
(¡randes viveros y planlaciones de VIDES AMERICANAS 
\om ixxÁm i m p o r t a n t e s y a c r e d i t a d o s d e E « p a l i o . 
J A I M E S A B A T É 
DIRECTOR- PROPIETARIO 
Vil lafranc» del Panadés (provincia de Barcelona) 
I N J E R T O S — B A F B A D O S - E S T A C A S 
para todos los climai y terrenos 
Especialidad en barbados eipecialei para plantaciouei profundas. 
Plantas injertadas de todos los países sobre toda clafe de patrones americanos. 
Unica casa que expide todas sus plantas puestas franco 6 libres de gastos de transporte á toda 
España. 
Pídase el Catálogo general, descriptivo de la adaptación y precios de todas Us Tari«dad««. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
T > i r e o t o r t M A 1 S U E L M A . í t A V l C R 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, núm. 13, Madrid, encontrarán leí vini-
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los «la-
rificantes para vinos. 
NOTA. Remitiremos noticias sobre todos los adelsntos modernos de viti-vinisultura; aparatos j 
utensilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas á tapriebo; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
SERRERIAS MECANICAS A VAPOR 
Maderas de soustruccidn y tablas del país. De-
pósito de bolas, postes para telégrafos y eléctri-
cas. Precios los tnfis económicos, puesta la mer-
cancía en las estacionei de Miranda de Ebro, Po-
bes y ürduña. 
L a máquina-caldera de vapor de 8 á 10 caballos 
de fuerza que trabaja en dichas serrerías, con fo-
no de acceso exterior, francesa Chápele, y que se 
halla en buenas condiciones, se desea venderla ó 
cambiarla por otra mayor. En otro caso, se com-
praría una horizontal de 14 á 16 caballos de fuerza. 
Dirigirse al propietario, D. Meliión Piztíía, 
de Gurendez (Alava). 
IGTPITO BAUASEDT 
H I J O D E M A N U E L B A L M A S E D A 
Fabricante de vinos y aguardientes.—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales. 
HALAGOS (Ciudad Real) 
E N L A M A N C H A 
se vende tena instalación completa de 
destilería d vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , ^ Ü -
MERO \%, M A L A G A . 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de Jost 
Busibío Ro$keH.—£JZBÁ0. 
DESTILERIA 
Se vende un aparato destilador alemán, en muy 
buen estado, que produce directamente del riño 
alcohol de 91°, con gran economía de combusti-
ble. Puede verse funcionar. Dirigirse Ágmei* 
Cortít, Jacomelr«xo, 60, MADRID. 
ÁTOS^VINICULTORES 
Y E X P O R T A D O R E S O E VINO 
Isaac Pérez Sana, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y alquiler dt 
comportas ó portaderas. Todo & precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid a la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convenceréis. 
Calle Herrerías, n.0 42, Tudela (NAVARRA) 
COGNAUS mmm% 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentaie 
J I M E N E Z E T L A M O T H B 
Málaga — MangantMi 
A L O S C O S E C H E R O S D E VINO 
El Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinos 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nagrará jamás. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 p«8etas bot^ en «aw de los autores, 5 aa 
la de D. Dionisio d9I Prade, ea Maro. 
ORONICA D E VINOS T CfRREALK^ 
m\ DEPOSITO E umm 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C.IE 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseren para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e oc t tá log -os i e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de eorreo se remiten eertiflcadoa el Catálogo general ilustrado de 1897, que eonsts 
de 200 páginas «on eerca de 1.000 grabados, y su Suplemtnío de 1900 con las luía* d» premiot d« 1900. ' 
TALLERES DE CALDERERÍA - PANADÉS H.NOS- CONSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 . B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua de nues-
tro sistema para grandes y pequeñas destila-
ciones de vinos, granos, melazas y otras ma-
terias fermentadas, produciendo alcoholes del 
grado que se desea hasta los 96 centesimales, 
clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con 
ventaja y economía sobre los demás aparatos 
similares, eon relación al coste en cantidad y 
calidad de producción, tanto á vapor eomo á 
fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro siste-
ma con regulador automátieo, produciendo 
alcoholes de 40 á 41* Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la 
destilación de orujos con aprovechamiento de 
los tártaros. Se obtiene con nuestro sistema de 
aparato un 10 ó un 15 por 100 más de alcohol, 
más grados y en menos tiempo que con el sis-
tema de calderas empleado hasta hoy, cuya 
eantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, 
anisados, licores, esencias y productos farma-
céuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos 
químicos y farmacéuticos, fábricas de conser-
vas y otras varias industrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y ca-
libres; instalaciones de los mismos y demás 
accesorios para conducción de vapor de agua 
y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros 
accesorios para fábricas de alcohol y almace-
nes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de todo aparato de nuestro sistema, dispuestos i facilitar á nuestros favo-
recedores cuantas referencias deseen de las muchas instalaciones que están funcionando. 
8c envían catálogos y presupuestos gratis. 
V I N O S D E F E C T U O S O S 
Los vinos que cubren ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, picados y defectuosos, se corrigen y disponen para 
su venta. Exito completo y economía. Consultas gratis. 
TANINO ENANTICO. —Eficaz é inofensivo producto para mejorar y conservar inalterables los vinos. Aumenta su co-
lor, evita el a inagramiento, se usa en todo tiempo y es indispensable para los vinos de exportación.— 1 3 p e s e t a s k i l o 
pax*a 3 0 0 á. 4 0 0 a r r o l b a s . 
Dirigirse, eon sello, al representante en España, D. F . MONTERO, en l íoia del Marquée (Valladolid). 
P R I N C I P A L E S D E P O S I T A R I O S 
Madrid: Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 1 1 . — Alicante: Piñol Hermanos.—Valencia: R. Capelo, Arzobispo Mayo-
ral, D.— Logroño: Patricio Gómez.—Palencia: Fuentes é Hijo.—Valladolid: Ferrés y Compañía.—Málaga: Manuel de Alva, 
Ancha del Carmen, 3.—Salamanca: Ignacio 8. Fuentes.—Toro: Hijos de Mateo Beato.—Badajoz: E . Camacho, Soledad, 29. 
Ciudad Real: Centro Farmacéutico.—Pamplona: Jesús G. Castillo, droguería.—Cádiz: Viuda de Ayala.—Huelva: Rafael 
Andrés.—Cataluña, Aragón y Baleares: Sres. Alfredo Riera é Hijos, Ronda de San Pedro, 36, Barcelona. 
POMES Haouns 
Apáralo destilación continua á 
fnego directo. Producción del al-
cohol da 95 á i C0. ó sean 40° Cartier. 
Aparato de destilneión continua á vapor. Pro-
ducción del alcohol da (ti á 96°, ó sean 10* Cartier. 
SOCIEDAD MOU 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SÜPERFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
'^Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á caho por muchos agricultores y ©ranjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado qaeel arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
CLot falsifieadoret serán perseguido* por la ley) 
l a el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
•ogaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles uu tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio Palaotn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y 0.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ta que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quierau abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita a los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AQBUCULTURA ESPASOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agncultura de Albacete. 
Depósitos »u los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL filMÉNEZ, aalle de Oénom, núm. 4 
MAQUINARIA 
P A R A L A m O L I E N D A D E L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sislema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportlnes ó capazas. Aplicable» á to -
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i-vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
TORTOSA 
Taller de máquinas 
i-
SOCIIÍDAD VITICOLA 
para facilitar la reconstitución de los viñedos por los 
N U E V O S H Í B R I D O S productores directos 
resistentes á la filoxera y á toda* las enfermedades destructoras de la viña, sin tratamiento alguno 
Plantón de los carmelitas, Rupestris Lacoste y otros 
Administración y despacho: 32, calle Tantarantana, 32.—BARCELONA 
Explotación y campos de experiencia en C A R D E D E U , cérea de Barcelona 
En pocas palabras se resume la cuestión de las VIÑAS NUEVAS, Híbridos Productores Directos: 
¡¡SIN I N J E R T A R ; SIN S U L F A T A R ; SIN A Z U F R A R ; seguridad de tener GRAN PRODUCCION Y B U E N 
VINO con un cultivo económico, siu gastos extraordinarios!! 
Convencida de los servicios inmensos que los NUEVOS HÍBRIDOS D E VIÑAS pueden prestar á la Viticultura, 
la SOCIEDAD V I T I C O L A ha hecho grandes sacrificios para plantar externos campos de experiencia, donde se en-
cuentren cultivadas las mejores variedades de viñas nuevas, obtenidas por los grandes Hibridadores. 
Para que los viticultores puedan darse cuenta por sí mismos del valor cultural, resistencia y fructificación de dichas 
cepas, la SOCIEDAD V I T I C O L A facilitará la visita de sus viñedos á todos los que deseen conocerlos. 
Para favorecer la reconstituaión de las viñas por medio de loa N U E V O S HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C -
TOS, la SOCIEDAD V I T I C O L A ha acordado ofrecer las estacas y barbados productores de sus viñas, á los precios 
más económicos que le ha sido posible. 
Enviará gratis á quien lo pida Catálogo de precios con indicaciones particulares á cada cepa y noticias generales de 
su plantación y cultivo. 
No teniendo depósitos en ningán punto, no deben admitirse como plantas auténticas más que las excedidas direc-
tamente por la SOCIEDAD V I T I C O L A . 
32 , ca l l e Tantarantana , 32. — B A R C E L O N A 
Fábrica de maquinaria BADENIA 
Ant: Wm. PlatZ Sohne. A. G. Weinlieim, Badén (Alemania) 
L A M A Y O R F Á B R I C A 
cuya especialidad es 
Fenosil 
• a. 7 0 0 




Premio en metálico 
concedido por la 
Sociedad Agrícola 
Alemana de Colmar, 
1890 
Produtoión ileaszada 
3 0 . 0 0 0 
máquinas anuales 
Sistema 




E l mejor 
aparato de presión 
para prensar 
hasta hoy existente. 
Prensas para vinos, prensas para frutos y grano», de construcción y fun-
cionamiento insuperables; gran aprovechamiento, adquirido por la mayor 
fuerza de presión.—Molinos de frutos eon piedra» de moler y otros siáte-
mas.—Moüuns de uvas; máquiuas de desgranar los racimos y de machacar; 
prensas para jugo, desde 3,á¡ litros; molino» de grano». 
Extensos Gatálog-os g r a t i » y franco 
Las Sociedades de vendimiadores y lo» miembros de lo» Centro» agrícola» 
obtienen rebaja. 
H . - 6.9503. 
Expos" Univ*1 Paria 1900 : FUERA deCONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
NUEVOS ALAMBIQUES" 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Conttruotor, 71 á 77 rué du Théatre, Parla 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
'don. Aguardientes dlversae, Esencias, etc. 
y C A T A L O O O G E N E R A L en-fiadoi { r a U l . Se eorr«spoBd« en C»itell»no. 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de las meio 
s conocidas de Alemania. Esencia de 
ni» tres vece» rectificada, Amthol Rom 
Coñac, Ginebra y Jarabe», y otras'varias 
& precio» módico». Toda percona puede 
fabricar, con poco trabajo y IÍQ necesidad 
de aparatos, como la fabrican todo» lo» 
que se titulan fabricantes ó licoristas. Se 
mandan precios y fórmulas grati». 
Se nece»itan representante» con biena» 
referencias. 
Ronda, 30.—BILBAO 
F R A N C I S C O S A M P E R B 
V A L L S HEBHAN08 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜMDICION T COISTRUCCIOII 
Fundado* en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE , RONDA DE SAN PABLO) 
BARCflLONA 
Premiado* eon 2 í medalla* de Oro. 
Piala, 3 Grande* diploma* de 
honor y i de Progreeo, por *us 
espeeialidade*. 
Birtator-Gtrmt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGBS, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones oon-
píelas, sogiB ios áltimos adelantos 
para ' 
Fábrica» y molino» de aceite» pa-
ra pequeña» y grande» cosechas. 
Prensa» hidráulica», de engra-
ne», de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábrica» de fideos y pastas para 
sopa, movida» por caballería y 
por motor. 
Fábrica» de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movida» á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harina» y su» anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquina» de rapor. Motores de 
gas, Turbina», Malacate», etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelo» de 
au» sistemas])rivilegiados.Nume-
rosas referencia». 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Toléfene n i n . 595 
Una fábrica del ramo 
de artículos para bode-
gas desea entrar en re-
lación con importante 
fábrica española de cor-
cho, ü i c h a f á b r i c a e s t á m u y bien 
re lac ionada con los comerciantes 
de v i n o s , d e s t i l e r í a s , etc., y quiere 
encarg-arse de exp lo ta r corchos. 
Un icamen te e n t r a r á en r e l a c i ó n 
con casa de p r i m e r orden que pue-
da p roporc iona r grandes cant ida-
des con fac i l idad y á precios eco-
n ó m i c o s . Correspondencia, se s u -
p l i ca , en f r a n c é s ó a l e m á n . Ofer-
tas bajo K . U . 5.121 á Rudolf Mossó 
Kaln au Rh (Alemania). 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉIUDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DR. 0 . FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de AgrieulturB, Industria y Comercio de la provineia de Lérida 
proTeedor de la Ásoeiación de Agrieultoro de España 
Árboles frutales de todas elases, los más nuevos y superiores qne «n Eapaña se eo~ 
nocen.—Arboles maderables, de paseo y de adorno.—Planta* de Jardinería; mag-
níficas colecciones de rosales, clavellinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo eidti-
vado con ei mayor esmero y á precios económieos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS 
de absoluta confianza 
V I D E S A M E R I C A N A S (POBTA-INJHITOS) 
Grandes existencias de las especies y rariedades puras de América y de los híbri-
dos franco-americanos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la re-
eonstitucion del viñedo en los terrenos más difíciles donde la vid europea se cultí-
ra.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades para elaboración de vino y de 
uva de mesa.—He practican los análisis de los terrenos, gratis. 
E S P E C I A L I D A D E S Q U E S E R E C O M I E N D A N 
Peral tendral.-Excelente variedad, de la que se hace en Lérida gran comercio 
de exportación. Eu cantidades í precios excepcionales, muy reducidos. 
Espárragos.—De Argenteuil, de Holanda, blanco de Alemania, y otras varieda-
des notabilísimas. Las primeras á 3 pesetas ciento. 
Fresales.—Sesenta variedades, las más esquisitas y nuevas. En mezclas, 2 pese-
tas 50 céntimos ciento. 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros qus expende 
Se enviarán los Catálogos espeeiales de precios corrientes, gratis, por el eorreo, 
á quien los pida 
C O N S I D E R A B L E S R E B U J A S S O B R E L O S P R E C I O S O E L C A T A L O G O 
EK LOS PEDIDOS DE CIERTA IMÎ ORTANCIA 
C E P A S A M E R I C A N A S 
12 MILLONES E S T A C A S - 3 MILLONES BARBADOS 
Diversas calidades escogidas y seleccionadas para toda clase de terrenos. 
Fallan representantes para provincias 
Para pedidos dirigirse al propietario I > , « J U A N fsiAXJ&»—SABADHEX.— 
(Barcelona). 
Los primero» peritos oientíficoa y loa principales vinicultores recomiendaa el WH-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
Pr i -r - i l eg- io H U O O Ü N E I V Q , Aprobado per la Aeademiu de Medi-
cina de Parí* en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por majs de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal «orno 
se encuentra en lá carne y el pan (Diseurso del catedrático Mr. A. OautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 6°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer o de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. , , 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vt-
KÍCOZÍM.—Para prospectos y demás detalles.dirigirBe á D. C. W. Crous, calle JÜ"1-
blanc, 8, Valencia, Agente general en Ispana. 
